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第
二
部
　
回
帰
す
る
「
本
居
宣
長
」
第
二
部
を
開
く
に
あ
た
っ
て
『
古
事
記
伝
』
は
乗
り
越
え
ら
れ
た
の
か
―
そ
の
四
H
ave
W
e
G
one
beyond
N
orinaga's
K
ojiki-den?
N
o.4西
澤
一
光
（
日
本
文
学
･
日
本
思
想
史
専
攻
）
こ
れ
ま
で
の
三
つ
の
エ
チ
ュ
ー
ド
を
経
て
、
本
稿
は
「
第
二
部
」
と
い
う
徴
と
と
も
に
、「
日
本
」
と
「
歴
史
」
を
め
ぐ
る
考
察
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
あ
る
種
の
特
徴
線
を
刻
み
こ
ま
れ
た
言
説
が
「
回
帰
」
す
る
場
と
し
て
の
「
日
本
」、
及
び
、
回
帰
の
運
動
と
し
て
の
「
歴
史
」
の
現
前
化
（
厳
密
に
は
、
再-
現
前
化re-p
re
｀sen
tation
で
あ
る
が
）
に
つ
い
て
の
問
い
が
問
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
て
、
予
め
こ
こ
で
私
が
「
日
本
」
と
「
歴
史
」
に
か
か
わ
る
議
論
に
自
ら
を
導
入
す
る
た
め
の
条
件
を
示
し
て
お
こ
う
。
第
一
に
、「
日
本
」
と
は
「
和
」
と
の
差
異
に
お
い
て
規
定
さ
れ
、
捉
え
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
こ
う
。
た
と
え
ば
、
優
位
な
文
明
（
中
国
文
明
）
か
ら
客
体
化
さ
れ
て
あ
る
主
体
性
が
「
和
」
／
「
倭
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
七
世
紀
の
列
島
の
支
配
者
階
層
が
自
ら
に
対
し
て
与
え
た
主
体
的
自
己
同
一
性
の
表
示
が
「
日
本
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
文
化
の
歴
史
に
お
い
て
、
単
一
系
譜
学
は
つ
ね
に
神
秘
化
＝
欺
瞞
ミ
ス
テ
イ
フ
イ
カ
シ
オ
ン
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
―
―
ジ
ャ
ッ
ク
･
デ
リ
ダ
『
他
の
岬
―
―
記
憶
、
応
答
、
責
任
』
「
日
本
の
哲
学
」
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
哲
学
批
判
と
し
て
し
か
な
か
っ
た
。
―
―
柄
谷
行
人
『
ヒ
ュ
ー
モ
ア
と
し
て
の
唯
物
論
』
も
し
か
し
て
、
現
代
日
本
の
工
業
的
生
産
の
様
々
な
面
が
世
界
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
達
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
凌
駕
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
現
代
日
本
の
思
想
的
レ
ヴ
ェ
ル
も
、
世
界
的
な
水
準
に
達
し
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
思
い
を
も
ち
た
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
―
―
財
津
理
、
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
『
差
異
と
反
復
』
の
邦
訳
の
あ
と
が
き
か
ら
（157）
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そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
日
本
」
が
獲
得
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
を
的
確
に
把
握
し
て
い
た
の
が
「
大
日
本
者
神
國
也
（
お
ほ
や
ま
と
は
か
み
の
く
に
な
り
）」
と
い
う
言
葉
で
開
始
さ
れ
る
『
神
皇
正
統
記
』
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
て
も
よ
か
ろ
う
し
、
契
沖
が
受
け
継
い
だ
の
も
こ
の
言
葉
で
あ
っ
た
。（
実
際
に
は
、
そ
の
よ
う
な
主
体
性
の
回
復
の
身
振
り
そ
の
も
の
が
優
位
な
文
明
の
模
倣
で
あ
り
、
反
復
で
あ
る
こ
と
を
宣
長
は
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宣
長
は
「
日
本
」
と
い
う
名
を
退
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。）
第
二
に
、
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
る
「
歴
史
」
と
は
、「
歴
史
」
の
現
前
化
の
運
動
、
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
る
種
の
回
帰
の
運
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
静
止
し
た
像
と
し
て
過
去
か
ら
現
在
へ
と
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
の
歴
史
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
単
な
る
過
去
と
現
在
の
対
比
で
す
ら
な
い
。「
歴
史
」
の
起
源
は
、
現
在
に
あ
る
。
そ
し
て
、
い
か
な
る
時
代
の
い
か
な
る
瞬
間
も
「
現
在
」
で
あ
っ
た
。
か
か
る
意
味
に
お
け
る
「
現
在
」
へ
む
け
て
な
さ
れ
る
回
帰
の
運
動
が
「
歴
史
」
を
現
わ
れ
さ
せ
る
。「
歴
史
は
繰
り
返
す
」
と
は
、「
歴
史
」
が
「
歴
史
」
と
し
て
回
帰
す
る
運
動
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
言
葉
で
あ
る
。
さ
て
、
も
し
こ
う
言
う
言
い
方
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、「
日
本
」
と
い
う
名
の
固
有
性
が
生
起
す
る
瞬
間
に
お
い
て
、
顕
著
な
仕
方
で
回
帰
す
る
時
代
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
日
本
」
と
い
う
場
所
を
し
て
諸
言
語
、
諸
思
想
、
諸
表
現
、
諸
生
活
、
そ
し
て
、
諸
々
の
創
造
的
活
動
が
集
約
さ
れ
る
超
越
的
な
場
所
と
し
て
創
り
出
そ
う
と
す
る
意
欲
が
比
類
の
な
い
高
ま
り
を
見
せ
る
瞬
間
、そ
こ
に
は
次
の
三
つ
の
時
代
の
回
帰
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
第
一
は
、『
万
葉
集
』
の
時
代
、
第
二
は
、「
国
学
」
の
時
代
、
第
三
は
「
京
都
学
派
」
の
時
代
で
あ
る
。
無
論
、
こ
れ
に
対
し
て
正
統
な
思
想
史
家
の
方
か
ら
の
批
判
が
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
あ
る
人
は
こ
う
も
言
う
だ
ろ
う
―
―
「
た
と
え
ば
、
和
辻
哲
郎
『
日
本
精
神
史
研
究
』
に
お
け
る
レ
フ
ェ
ラ
ン
ス
を
見
て
み
た
ま
え
。
飛
鳥
・
奈
良
の
万
葉
時
代
に
つ
い
て
は
御
説
も
っ
と
も
と
し
て
も
、「
万
葉
と
古
今
」
の
比
較
と
い
う
テ
ー
マ
系
、『
枕
草
子
』、『
源
氏
物
語
』
と
「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
関
わ
る
テ
ー
マ
系
、
そ
し
て
何
よ
り
も
「
道
元
」
に
関
わ
る
テ
ー
マ
系
な
ど
は
、
君
の
言
う
三
つ
の
時
代
か
ら
外
れ
る
レ
フ
ェ
ラ
ン
ス
を
も
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
ね
」
と
。
私
は
、
こ
う
答
え
る
だ
ろ
う
。「
無
論
、
和
辻
の
書
物
の
す
べ
て
の
レ
フ
ェ
ラ
ン
ス
を
私
は
規
制
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
た
と
え
ば
、『
竹
取
物
語
』
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
的
と
も
言
え
る
エ
ッ
セ
イ
や
『
枕
草
子
』
の
原
典
批
判
に
関
す
る
考
察
は
、「
埋
も
れ
た
『
日
本
』」
の
テ
ー
マ
系
に
属
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
（
そ
の
場
合
で
も
、
和
辻
は
国
学
と
の
連
携
を
決
し
て
断
ち
は
し
な
い
の
だ
が
）。
し
か
し
、「
万
葉
と
古
今
」
の
比
較
と
い
う
テ
ー
マ
系
は
、
そ
の
結
論
を
読
め
ば
わ
か
る
け
れ
ど
も
、『
万
葉
集
』
の
称
揚
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
国
学
の
回
帰
で
も
あ
る
。
平
安
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
関
わ
る
テ
ー
マ
系
は
、
宣
長
を
そ
の
否
定
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的
再
構
築
に
お
い
て
逆
説
的
に
回
帰
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
道
元
」
に
関
す
る
研
究
は
、
西
田
哲
学
と
京
都
学
派
に
共
通
の
レ
フ
ェ
ラ
ン
ス
で
あ
り
、
来
る
べ
き
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
ま
れ
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
総
じ
て
、
和
辻
の
言
う
『
日
本
精
神
史
研
究
』
は
素
手
で
の
思
想
的
格
闘
と
い
う
よ
り
は
、
国
学
の
伝
統
と
の
対
話
／
対
決
を
一
方
の
線
と
し
、
西
洋
哲
学
に
抗
し
う
る
思
弁
と
し
て
の
禅
（
仏
教
）
を
他
方
の
線
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
」
と
。
要
す
る
に
、
和
辻
の
思
想
史
に
お
い
て
『
万
葉
集
』
と
「
国
学
」
が
必
須
の
レ
フ
ェ
ラ
ン
ス
で
あ
る
こ
と
は
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
こ
と
自
体
が
「
日
本
思
想
史
」
と
い
う
も
の
を
単
一
的
な
系
譜
学
と
捉
え
さ
せ
か
ね
な
い
リ
ス
ク
を
孕
ん
で
も
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
固
有
性
」
へ
の
志
向
が
、
明
確
に
自
己
表
現
を
獲
得
す
る
こ
と
へ
向
け
て
求
心
的
な
運
動
の
密
度
を
高
め
た
時
代
を
画
期
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
以
上
の
三
つ
の
時
代
は
際
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
並
置
さ
れ
う
る
よ
う
な
穏
や
か
な
「
和
」
で
は
な
く
、
ま
さ
に
中
国
文
明
か
ら
離
れ
た
「
固
有
性
」
へ
の
志
向
に
ふ
さ
わ
し
い
「
日
本
」
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
こ
の
三
つ
の
時
期
に
関
し
て
は
、
他
の
画
期
、
他
の
時
期
に
は
な
い
際
立
っ
た
特
徴
線
を
引
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
１．
言
語
の
固
有
性
と
国
家
の
固
有
性
に
つ
い
て
問
い
が
際
立
っ
て
深
め
ら
れ
、
結
び
付
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
。
こ
れ
は
、
言
語
が
必
ず
し
も
国
民
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
証
す
る
も
の
で
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
２
、
言
語
が
国
家
や
民
族
の
固
有
性
を
裏
打
ち
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
返
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
言
う
「
固
有
性
」
は
、「
普
遍
性
」
と
矛
盾
す
る
ど
こ
ろ
か
、
普
遍
性
が
可
能
と
な
る
た
め
の
条
件
で
さ
え
あ
る
。
真
の
「
普
遍
」
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、「
模
倣
」
を
離
れ
て
「
固
有
」
な
る
も
の
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
固
有
性
」
の
主
体
的
基
盤
と
し
て
の
「
精
神
」
の
称
揚
と
い
う
問
題
系
に
も
関
わ
る
。
２．
優
位
な
「
文
明
」
と
の
対
決
に
お
い
て
自
己
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
「
固
有
性
」
へ
の
志
向
が
際
立
っ
て
い
る
こ
と
（
私
は
、
こ
れ
を
「
対
決
的
自
己
表
現
」
と
で
も
呼
び
た
い
の
で
あ
る
が
）。
時
と
し
て
、
こ
の
列
島
に
は
、
優
位
な
る
も
の
へ
の
「
模
倣
」
の
屈
辱
か
ら
の
脱
却
の
志
向
が
渦
を
巻
い
て
盛
り
上
が
る
こ
と
が
あ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
自
己
の
「
固
有
性
」、
自
己
の
回
復
、
自
己
へ
の
差
異
の
無
化
へ
の
願
望
が
顕
著
に
現
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
３．
全
体
な
る
「
世
界
」
へ
の
意
志
を
根
底
に
持
っ
て
い
る
こ
と
３
。
「
固
有
性
」
は
、
全
体
な
る
「
世
界
」
に
対
し
て
必
然
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
模
倣
」
と
は
「
全
体
」
に
対
す
る
「
部
分
」
た
る
屈
辱
に
甘
ん
ず
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
石
母
田
正
が
定
式
化
し
た
「
小
帝
国
」４
へ
の
志
向
は
ま
さ
に
、
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
列
島
が
、「
固
有
性
」
を
定
礎
す
る
た
め
に
「
全
体
性
」
の
構
築
を
欲
望
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
小
」
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
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も
「
模
倣
」
の
身
振
り
を
脱
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
日
本
」
の
名
の
下
に
回
帰
す
る
主
題
を
、
特
徴
線
を
見
直
す
時
、
回
帰
す
る
言
説
は
果
た
し
て
「
素
」
の
―
―
あ
り
の
ま
ま
の
、
同
時
に
、
も
と
も
と
の
―
―
顔
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
に
ぶ
つ
か
る
。
諸
々
の
言
説
は
、
回
帰
の
法
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、「
日
本
」
と
い
う
集
約
の
場
の
性
質
に
よ
っ
て
不
当
に
歪
め
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
か
。「
日
本
の
歴
史
」
で
あ
れ
、「
日
本
の
思
想
史
」
で
あ
れ
、
そ
う
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
そ
の
も
の
が
命
ず
る
回
帰
の
法
が
、
召
喚
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
を
仮
面
で
蔽
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
、
本
稿
の
問
題
意
識
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
回
帰
の
運
動
に
お
い
て
現
わ
れ
て
い
る
時
代
の
諸
特
徴
線
は
、
そ
の
時
代
に
そ
の
時
代
の
言
葉
で
書
か
れ
た
も
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
も
痕
跡
を
留
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
、
そ
の
内
部
に
差
異
化
（
デ
リ
ダ
の
言
う
「d
iffe
｀ran
ce
差
延
」）
の
運
動
を
含
ん
で
い
る
。
「
時
代
」
や
、
ま
し
て
「
精
神
」
に
、
還
元
さ
れ
尽
く
す
テ
キ
ス
ト
な
ど
、
果
た
し
て
あ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
、
江
戸
期
の
思
想
家
た
ち
の
営
み
を
「
独
」
と
い
う
観
点
、
あ
る
い
は
「
沈
黙
」
と
い
う
観
点
か
ら
追
っ
て
い
る
小
林
の
読
み
は
、
テ
キ
ス
ト
を
そ
の
処
女
性
に
お
い
て
読
も
う
と
す
る
デ
リ
ダ
の
読
み
と
交
叉
す
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
概
略
の
見
通
し
の
も
と
、
こ
の
第
二
部
に
お
い
て
は
、「
本
居
宣
長
」
と
い
う
書
き
手
に
お
い
て
抱
え
ら
れ
て
い
た
問
題
と
そ
の
現
代
へ
の
投
射
と
い
う
地
平
が
設
定
さ
れ
、
そ
の
射
程
の
中
で
い
く
つ
か
の
考
察
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
第
四
章
『
古
事
記
』
を
読
み
出
す
と
い
う
こ
と
こ
こ
で
目
指
さ
れ
る
の
は
、
今
日
か
ら
の
問
題
意
識
に
立
っ
て
宣
長
か
ら
何
ら
か
の
意
味
を
汲
み
出
す
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
が
「
回
帰
」
の
法
に
帰
着
し
か
ね
な
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
宣
長
は
、
は
っ
き
り
と
「
日
本
の
歴
史
」
と
い
う
考
え
方
を
否
定
し
た
人
で
あ
る
。
意
外
に
思
わ
れ
る
方
も
多
い
と
思
う
が
、
宣
長
の
論
理
は
、「
日
本
」
と
い
う
同
一
化
を
、
中
国
に
へ
つ
ら
っ
た
言
い
方
で
あ
る
と
し
て
退
け
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
模
倣
の
論
理
と
し
て
峻
拒
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、『
日
本
書
紀
』
と
い
う
題
号
は
、
中
国
に
対
し
て
進
ん
で
自
ら
を
相
対
化
す
る
表
現
で
あ
り
、「
辺ヘ
つ
ら
へ
る
題
号
ナ
」「
辺
ホ
ト
リ
ば
み
た
る
題
号
ナ
」
１
で
あ
る
と
い
う
指
弾
を
受
け
、『
古
事
記
』
と
い
う
題
号
は
「
か
の
書
紀
の
ご
と
、
国
号
を
標
ず
、
押
出
し
て
た
ゞ
古
事
と
云
る
、
う
け
ば
り
て
い
と
貴
し
、
異
国
を
辺
つ
ら
ひ
思
は
ず
…
…
」２
と
讃
え
ら
れ
る
。
四
・
１
「
直
毘
霊
」
と
「
道
の
論
」
を
め
ぐ
っ
て
宣
長
は
、
た
だ
「
道
」
と
し
か
言
お
う
と
し
な
い
。
時
と
し
て
、
誤
解
を
避
け
る
為
に
で
あ
ろ
う
か
、「
天
照
大
御
神
の
」
と
い
う
限
定
を
つ
け
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る
こ
と
も
あ
る
（
初
学
者
用
の
『
う
ひ
山
ふ
み
』
に
お
い
て
は
）
け
れ
ど
も
、『
古
事
記
伝
』
の
い
わ
ゆ
る
総
論
部
分
の
末
尾
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
直
毘
霊
な
お
び
の
み
た
ま
」
に
お
い
て
は
、
古
ヘ
の
大
御
世
オ
ホ
ミ
ヨ
に
は
、
道ミチ
と
い
ふ
言
挙
コ
ト
ア
ゲ
も
さ
ら
に
な
か
り
き
、
其ソ
は
た
ゞ
物
に
ゆ
く
道
こ
そ
有
リ
け
れ
、３
と
無
限
定
な
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
絶
対
的
な
根
拠
と
し
て
の
「
道
」
を
述
べ
る
。
確
か
に
、
後
の
行
文
の
な
か
で
「
そ
も
此
ノ
道
は
、
い
か
な
る
道
ぞ
」４
と
い
う
問
い
を
立
て
、
こ
の
道
は
畏
れ
多
い
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
神
の
神
霊
（
の
働
く
と
こ
ろ
）
に
よ
っ
て
、
イ
ザ
ナ
キ
の
大
神
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
大
神
が
始
め
ら
れ
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
大
御
神
が
受
け
、
保
ち
、
そ
し
て
お
伝
え
に
な
っ
た
道
で
あ
る
、と
の
考
え
を
述
べ
て
い
く
箇
所
が
あ
る
。
だ
か
ら
、「
道
」
に
は
開
始
と
継
続
の
論
理
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
宣
長
に
お
け
る
歴
史
認
識
の
あ
り
よ
う
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
が
、
か
と
言
っ
て
「
道
」
が
「
歴
史
」
の
別
名
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、「
た
ゞ
物
に
ゆ
く
道
」
な
の
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
の
規
定
も
受
け
付
け
な
い
と
こ
ろ
に
「
道
」
の
本
質
は
あ
る
。
そ
の
た
だ
あ
る
こ
と
を
見
え
な
く
さ
せ
て
い
る
も
の
が
「
漢
意
カ
ラ
ゴ
コ
ロ
」
で
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
る
が
ま
ま
の
「
道
」
を
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
書
が
『
古
事
記
』
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
肝
心
な
の
は
、
そ
れ
が
前
も
っ
て
宣
長
に
抱
か
れ
て
い
た
形
而
上
学
な
い
し
哲
学
で
は
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
事
後
的
な
意
味
で
も
形
而
上
学
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
だ
と
思
う
。
私
は
、「
道
」
に
つ
い
て
の
宣
長
の
考
え
は
、
あ
く
ま
で
も
『
古
事
記
』
の
読
解
可
能
性
を
開
く
た
め
の
条
件
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
見
る
。
言
い
方
を
換
え
る
な
ら
ば
、
一
貫
し
た
方
法
的
読
解
を
支
え
る
準
則
で
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
る
。「
文
体
の
事
」「
仮
字
の
事
」「
訓
法
の
事
」
と
来
て
、「
直
毘
霊
」
に
連
絡
す
る
配
列
を
見
つ
つ
、
そ
う
考
え
る
可
能
性
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
、
き
わ
め
て
単
純
な
事
実
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、「
直
毘
霊
」
が
『
古
事
記
伝
』
首
巻
の
い
わ
ゆ
る
総
論
的
な
部
分
の
結
び
に
当
た
る
所
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
テ
キ
ス
ト
が
総
論
部
分
の
全
体
の
一
環
で
あ
り
、切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
総
論
の
草
稿
と
さ
れ
て
い
る
『
古
事
記
雑
考
』
に
も
「
直
毘
霊
」
の
最
初
の
草
稿
と
見
ら
れ
る
「
道
テ
フ
物
ノ
論
」
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
５
を
以
て
し
て
も
ま
ず
動
く
ま
い
。
要
す
る
に
、
宣
長
が
「
道
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
こ
と
―
―
そ
れ
は
論
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
述
べ
つ
つ
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
宣
長
は
「
道
」
に
対
し
て
超
越
的
と
も
言
い
う
る
場
所
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
―
―
そ
れ
は
、『
古
事
記
』
の
注
釈
と
不
即
不
離
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
確
か
に
、『
古
事
記
伝
』
と
い
う
注
釈
作
業
の
中
で
は
、
ほ
と
ん
ど
が
認
知
的
な
言
表
を
述
べ
る
こ
と
に
費
や
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、「
直
毘
霊
」
は
遂
行
的
な
言
表
と
し
て
異
彩
を
放
つ
。
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宣
長
自
身
、
そ
の
結
び
の
と
こ
ろ
で
、「
道
」
に
つ
い
て
論
う
の
は
「
道
の
意
」
で
は
な
い
が
、「
漢
意
」
の
妨
げ
（
そ
れ
は
、
マ
ガ
ツ
ヒ
の
神
に
仕
業
で
も
あ
る
の
だ
が
）
に
よ
っ
て
「
道
」
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
黙
っ
て
い
ら
れ
な
い
の
で
敢
え
て
そ
の
「
ま
が
」
を
直
さ
ん
が
た
め
に
論
ず
る
の
だ
と
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
６
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
こ
れ
は
、『
古
事
記
』
の
注
釈
と
い
う
作
業
の
根
拠
そ
の
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
宣
長
に
従
え
ば
、『
古
事
記
』
と
い
う
神
典
を
読
み
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
上
代
の
清
ら
か
な
る
言
葉
の
ま
ま
に
「
道
」
を
読
み
出
す
と
言
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、
実
は
「
あ
ら
ず
も
が
な
」
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
「
道
」
の
意
味
内
容
自
体
、
し
か
じ
か
の
こ
と
と
し
て
分
析
的
に
述
べ
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。「
道
」
は
「
受
行
ウ
ケ
オ
コ
ナ
フ
べ
き
道
な
き
」
も
の
と
知
っ
て
語
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
何
と
い
う
逆
説
で
あ
ろ
う
。
特
に
教
え
を
受
け
て
行
う
わ
ざ
と
し
て
の
「
道
」
な
ど
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
論
理
的
に
は
、
何
も
し
な
い
で
い
い
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。
「
注
釈
」
と
い
う
作
業
も
ま
た
い
た
ず
ら
ご
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。し
か
し
、
宣
長
は
実
際
に
は
「
沈
黙
」
な
ど
し
な
い
し
、
自
分
に
分
析
し
え
た
限
り
の
学
智
を
文
字
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
現
前
化
で
き
な
い
は
ず
の
も
の
を
現
前
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、「
神
直
毘
神
大
直
毘
神
の
御
霊
た
ば
り
て
、
こ
の
ま
が
を
も
て
直
さ
む
」
と
い
う
意
志
の
も
と
に
遂
行
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。つ
ま
り
、
分
析
的
に
、
言
葉
で
語
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
「
道
」
が
な
い
と
す
れ
ば
、
後
は
も
う
そ
の
現
前
化
は
『
古
事
記
』
と
い
う
書
物
の
注
釈
に
よ
っ
て
し
か
果
た
さ
れ
え
な
い
。
し
て
み
れ
ば
、『
古
事
記
』
と
い
う
書
物
に
と
っ
て
注
釈
者
は
、「
道
」
を
読
み
出
す
人
、「
道
」
か
ら
半
ば
超
越
し
た
場
所
に
身
を
お
い
て
い
る
人
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。宣
長
に
は
、
は
っ
き
り
そ
う
い
う
方
法
的
な
自
覚
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
宣
長
は
『
古
事
記
』
か
ら
「
道
」
を
読
み
出
し
た
の
だ
と
見
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
そ
れ
で
は
、
論
う
べ
き
で
な
い
も
の
と
し
て
の
「
道
」
に
、
な
ぜ
、
注
釈
と
い
う
作
業
を
通
じ
て
関
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
が
曖
昧
な
ま
ま
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
や
は
り
、「
道
」
と
い
う
論
じ
得
な
い
も
の
を
自
分
は
論
じ
る
と
い
う
立
場
を
敢
え
て
取
る
の
だ
と
い
う
反
省
的
な
自
覚
が
あ
っ
て
始
め
て
、
『
古
事
記
』
が
読
み
う
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
ま
で
徹
底
し
な
け
れ
ば
『
古
事
記
』
は
読
め
る
も
の
と
な
ら
な
か
っ
た
と
言
う
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
私
た
ち
は
も
っ
と
驚
い
て
よ
い
。
そ
れ
ほ
ど
、「
大
義
名
分
論
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
朱
子
学
的
な
形
而
上
学
の
論
理
、
も
の
に
は
「
理
」
と
「
気
」
が
あ
る
と
い
っ
た
本
質
論
的
な
論
理
は
強
く
列
島
の
人
々
を
規
制
す
る
制
度
と
し
て
働
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
本
質
論
的
な
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追
究
の
本
能
は
、
恐
ら
く
、
宣
長
そ
の
人
に
お
い
て
こ
そ
拭
い
き
れ
な
い
も
の
と
し
て
自
覚
さ
れ
、
反
省
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
神
野
志
隆
光
７
に
な
ら
っ
て
「『
古
事
記
伝
』
の
営
み
の
意
味
」
と
い
う
視
点
か
ら
こ
と
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
神
野
志
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
上
代
の
清
ら
か
な
る
正
実
」
と
い
う
の
は
、
汚
さ
れ
な
い
、
純
粋
の
こ
と
ば
・
こ
と
が
ら
・
心
（
言
・
事
・
意
）
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
こ
そ
、
純
粋
な
元
来
の
自
分
た
ち
の
す
が
た
が
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
現
実
の
発
す
る
と
こ
ろ
が
そ
こ
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
現
実
が
納
得
で
き
る
―
―
、
端
的
に
、
自
己
確
証
（
自
分
た
ち
が
固
有
の
こ
と
ば
と
文
化
を
も
ち
、民
族
的
な
ま
と
ま
り
を
も
ち
続
け
て
き
た
と
い
う
確
信
。
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
い
っ
て
も
よ
い
）の
問
題
で
あ
る
。
『
古
事
記
伝
』
の
営
み
の
意
味
は
こ
の
こ
と
に
尽
き
る
。８
『
古
事
記
』
に
見
出
し
た
、「
古
言
」
の
語
る
と
こ
ろ
が
、
現
実
の
根
拠
―
―
自
分
た
ち
を
根
拠
づ
け
て
い
る
も
の
―
―
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
自
分
た
ち
を
あ
ら
し
め
て
い
る
、
世
界
の
成
り
立
ち
・
世
の
あ
り
よ
う
が
語
ら
れ
て
い
る
、
そ
う
し
た
「
古
言
」
の
物
語
と
し
て
読
む
の
で
あ
る
。９
結
果
的
に
宣
長
が
民
族
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
自
己
確
証
へ
と
閉
じ
て
い
っ
て
し
ま
う
の
は
、
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
神
野
志
が
指
摘
す
る
よ
う
な
意
味
で
の
「
自
己
確
証
」
を
宣
長
が
持
と
う
と
し
た
の
か
ど
う
か
。
宣
長
は
『
古
事
記
』
に
お
け
る
世
界
生
成
の
物
語
り
を
読
み
出
す
こ
と
で
「
自
己
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
信
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
自
己
を
確
証
す
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
。
宣
長
の
周
到
な
準
備
作
業
を
見
れ
ば
、
そ
れ
は
自
ず
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
宣
長
に
お
け
る
「
自
己
確
証
」
と
は
徹
底
し
た
「
反
省
」
な
い
し
「
自
覚
」
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
得
ら
れ
る
何
か
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
読
む
と
い
う
作
業
、
注
釈
を
施
す
と
い
う
作
業
、
そ
う
し
た
営
み
が
ま
さ
に
何
に
基
づ
き
、
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
宣
長
は
徹
底
し
て
考
え
て
い
る
。
考
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
、『
古
事
記
』
の
注
釈
と
い
う
作
業
は
難
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
読
む
と
は
何
か
、
注
釈
を
施
す
と
は
何
か
と
い
う
根
本
的
な
「
問
い
」
を
宣
長
に
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
端
的
に
い
え
ば
、
神
野
志
が
主
張
す
る
よ
う
に
世
界
の
成
り
立
ち
・
あ
り
よ
う
を
読
み
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
結
果
と
し
て
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
差
異
は
消
去
さ
れ
る
ほ
か
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
結
局
、
神
野
志
が
も
っ
と
も
批
判
す
る
比
較
神
話
学
と
同
じ
歩
み
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
神
野
志
は
「
ム
ス
ヒ
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
に
よ
っ
て
立
つ
前
者
と
「
陰
陽
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
に
よ
っ
て
立
つ
後
者
と
い
う
差
異
を
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
物
語
」
と
い
う
次
元
や
「
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」
と
い
う
次
元
と
は
別
の
問
題
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
。「
陰
陽
論
」
が
中
国
哲
学
の
由
来
だ
か
ら
、
そ
れ
で
は
（151）
―　　―8
「
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」
を
確
証
し
得
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
平
安
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に
至
る
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
の
読
み
の
歴
史
は
何
も
の
を
も
意
味
し
得
な
い
し
、
先
ほ
ど
挙
げ
た
『
神
皇
正
統
記
』
は
根
拠
を
失
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
結
局
、『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
差
異
と
は
、
そ
れ
を
書
き
表
わ
し
て
い
る
言
葉
の
差
異
に
他
な
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
小
林
秀
雄
が
「
学
問
と
は
物
知
り
に
至
る
道
で
は
な
い
、
己
れ
を
知
る
道
で
あ
る
と
は
、
恐
ら
く
宣
長
の
や
う
な
天
才
に
は
、
殆
ど
本
能
的
に
掴
ま
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
」
10
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
で
の
「
自
己
確
証
」
の
話
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
全
く
違
う
こ
と
を
述
べ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
宣
長
」
と
署
名
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
が
描
い
た
航
跡
が
も
た
ら
し
た
思
考
の
方
向
や
そ
こ
に
生
じ
た
も
つ
れ
あ
い
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
、
本
章
で
賭
け
ら
れ
た
課
題
な
の
で
あ
る
。
四
・
２
　
一
義
性
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
宣
長
に
と
っ
て
、
最
初
か
ら
注
釈
の
意
味
は
明
確
に
与
え
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
そ
れ
は
そ
の
作
業
と
と
も
に
開
示
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
世
界
生
成
の
物
語
り
を
読
み
出
す
こ
と
が
彼
に
安
心
を
与
え
た
の
で
は
な
く
、「
注
釈
」
と
い
う
作
業
に
つ
い
て
の
「
反
省
」
を
ど
れ
だ
け
徹
底
し
え
た
か
が
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
読
む
と
い
う
こ
と
は
己
れ
を
知
る
こ
と
を
必
然
的
に
要
請
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
反
省
的
自
覚
」
は
、
読
む
と
い
う
実
践
に
お
い
て
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
大
き
な
書
物
に
全
身
全
霊
を
以
て
ぶ
つ
か
る
こ
と
以
外
に
自
分
を
知
る
道
な
ど
思
い
も
つ
か
な
か
っ
た
の
だ
と
言
っ
て
も
さ
ほ
ど
外
れ
て
は
い
ま
い
。
実
は
、「
宣
長
」
の
思
惟
が
あ
る
種
の
運
動
と
し
て
捉
え
う
る
と
言
う
こ
と
は
、
小
林
秀
雄
に
お
い
て
す
で
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
小
林
の
宣
長
は
ど
こ
か
彼
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
に
似
て
も
い
る
。
小
林
と
い
う
場
所
に
お
い
て
宣
長
と
デ
カ
ル
ト
は
交
叉
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
端
的
に
言
え
ば
、
小
林
は
両
者
を
演
劇
に
お
け
る
役
者
と
い
う
比
喩
に
よ
っ
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
読
解
が
、
な
ぜ
生
起
す
る
か
と
言
え
ば
、
そ
こ
に
は
思
想
の
輪
郭
を
一
個
の
出
来
事
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
認
識
が
働
い
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
文
化
や
言
語
と
い
う
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
な
全
体
性
に
対
す
る
隔
た
り
を
自
ら
見
出
す
思
惟
―
―
孤
独
な
、
自
由
を
求
め
る
「
精
神
」
―
―
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
林
の
作
品
に
お
い
て
は
「
沈
黙
」
も
ま
た
重
要
な
契
機
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
個
人
的
な
動
機
付
け
に
つ
い
て
沈
黙
す
る
契
沖
に
つ
い
て
の
言
及
は
と
り
わ
け
印
象
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
小
林
の
作
品
の
冒
頭
に
お
い
て
す
で
に
、
低
く
、
し
か
し
、
強
く
響
い
て
い
る
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、「
戦
争
中
」
の
出
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来
事
と
し
て
、
か
の
折
口
信
夫
と
の
宣
長
を
め
ぐ
る
静
か
な
対
決
が
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
道
々
、
取
止
め
も
な
い
雑
談
を
交
し
て
来
た
の
だ
が
、
お
別
れ
し
よ
う
と
し
た
時
、
不
意
に
、「
小
林
さ
ん
、
本
居
さ
ん
は
ね
、
や
は
り
源
氏
で
す
よ
、
で
は
、
さ
よ
な
ら
」
と
言
は
れ
た
。11
）
こ
の
「
さ
よ
な
ら
」
に
折
口
の
決
別
の
音
色
を
聞
く
の
は
果
た
し
て
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
折
口
が
「
や
は
り
源
氏
で
す
よ
」
と
い
う
言
い
方
に
は
そ
う
思
わ
せ
る
切
迫
し
た
何
か
が
響
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
小
林
は
そ
れ
に
「
沈
黙
」
を
も
っ
て
答
え
、
折
口
の
言
説
を
宙
吊
り
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
小
林
の
抵
抗
の
姿
勢
を
見
て
よ
い
。
事
実
、
小
林
が
宣
長
を
読
む
に
当
た
っ
て
採
っ
た
道
は
、
や
は
り
『
古
事
記
伝
』
を
ど
う
読
む
か
と
イ
コ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
小
林
が
恐
ら
く
最
大
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
常
に
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
は
、
か
の
折
口
信
夫
の
言
葉
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
小
林
の
「
や
つ
て
み
な
く
て
は
成
功
す
る
か
し
な
い
か
見
当
の
つ
き
兼
ね
る
企
て
」
の
導
き
の
糸
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
と
思
う
。「
や
つ
て
み
な
く
て
は
成
功
す
る
か
し
な
い
か
見
当
が
」
つ
か
な
い
の
は
、
そ
れ
が
制
度
的
な
読
み
を
意
識
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。
折
口
の
重
い
口
調
に
は
、
自
分
の
読
み
が
不
本
意
な
が
ら
制
度
的
な
読
み
と
結
果
的
に
は
同
じ
結
論
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
苛
立
ち
の
音
色
が
無
く
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
折
口
の
読
解
は
も
ち
ろ
ん
別
格
と
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
史
家
の
言
説
が
今
一
歩
小
林
の
言
説
の
迫
力
に
及
ば
な
い
の
は
、
結
局
は
副
次
的
な
産
物
に
過
ぎ
な
い
テ
キ
ス
ト
を
「
一
義
的
」
な
意
味
を
求
め
て
引
用
し
、
宣
長
を
そ
の
「
一
義
性
」
に
お
い
て
囲
い
込
も
う
と
す
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
近
年
の
労
作
で
あ
る
菅
野
覚
明
に
よ
る
『
本
居
宣
長
』12
に
於
い
て
さ
え
、「
近
世
の
知
」
や
「
近
世
的
精
神
」
と
い
っ
た
言
葉
の
夥
し
い
使
用
と
と
も
に
宣
長
の
文
脈
的
な
理
解
、
す
な
わ
ち
「
一
義
性
」
へ
の
還
元
が
基
本
的
な
方
向
と
し
て
顕
著
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
宣
長
を
「
謎
」
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
気
配
は
い
さ
さ
か
も
な
く
、「
分
っ
て
し
ま
う
」
こ
と
へ
の
過
剰
な
ま
で
の
欲
望
が
際
立
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
13
。
（
最
も
、
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
言
う
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
覚
悟
が
必
要
で
あ
る
し
、
菅
野
の
読
み
に
つ
い
て
は
、
後
の
章
で
分
析
す
る
つ
も
り
で
あ
る
）。いず
れ
に
し
て
も
、
も
し
小
林
が
繰
り
返
し
て
述
べ
た
よ
う
に
、
宣
長
が
「
平
明
」
で
か
つ
「
一
貫
」
し
た
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
分
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。し
た
が
っ
て
、
宣
長
の
思
想
を
「
古
道
説
」
と
同
一
視
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
一
義
化
は
後
を
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
多
義
的
な
思
想
を
か
か
る
一
義
的
な
枠
組
み
へ
押
し
込
め
ば
、
必
要
の
な
い
謎
が
生
ま
れ
る
他
は
な
い
。
そ
し
て
、
必
要
の
な
い
説
明
の
論
理
が
後
に
続
く
こ
と
に
な
る
。
か
つ
て
は
、「
作
者
」
を
「
作
品
」
の
一
義
性
の
根
拠
と
す
る
よ
う
な
一
種
の
形
而
上
学
が
支
配
的
で
あ
る
時
代
が
あ
っ
た
が
、
今
は
、「
作
品
」
（149）
―　　―10
を
「
作
者
」
か
ら
切
り
離
し
て
、
そ
れ
を
一
義
的
に
読
解
す
る
と
言
う
新
た
な
形
而
上
学
が
、「
記
号
論
」
と
か
「
テ
キ
ス
ト
論
」
と
い
う
名
の
下
に
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
。
宣
長
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
も
、
こ
の
両
者
が
ま
つ
わ
り
つ
い
て
問
題
に
絡
み
合
い
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
の
で
あ
る
。
宣
長
を
思
想
史
の
中
に
読
み
出
す
こ
と
は
、
同
時
に
「
読
み
」
に
関
す
る
認
識
を
研
ぎ
な
お
す
こ
と
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
思
想
史
と
い
う
も
の
そ
の
も
の
の
構
想
と
関
わ
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
け
っ
し
て
「
思
想
史
」
と
い
う
見
通
し
は
未
だ
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
常
に
生
成
し
つ
つ
あ
る
何
か
で
し
か
な
い
。
四
・
３
　
思
想
史
と
「
読
み
」
の
方
法
さ
て
、
今
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
と
り
わ
け
、
こ
の
第
二
部
に
お
け
る
読
解
と
考
察
の
発
端
を
な
す
の
は
、『
古
事
記
伝
』
と
い
う
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
、
そ
れ
を
書
い
た
人
間
（
そ
の
署
名
は
、「
本
居
宣
長
」
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
）
と
を
截
然
せ
つ
ぜ
ん
と
切
り
離
し
て
考
察
し
う
る
と
い
う
テ
キ
ス
ト
論
的
な
前
提
に
立
つ
あ
ら
ゆ
る
読
解
に
対
す
る
「
瞬
き
」
の
挙
措
、
あ
る
い
は
「
疑
い
の
眼
差
し
」
の
身
振
り
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
挙
措
が
こ
の
第
二
部
を
導
く
糸
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
こ
と
は
、
残
さ
れ
た
文
献
ア
ル
シ
ー
ヴ
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
ど
う
読
む
か
と
い
う
次
元
を
離
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
個
々
独
立
し
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
切
り
離
さ
れ
て
読
ま
れ
る
べ
く
あ
る
の
で
は
、
当
然
、
な
い
。
確
か
に
、
署
名
の
主
体
は
手
の
届
か
ぬ
と
こ
ろ
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
複
数
の
テ
キ
ス
ト
を
貫
い
て
い
る
思
惟
の
運
動
は
―
―
も
ち
ろ
ん
、
内
部
に
幾
条
も
の
分
割
線
を
刻
印
さ
れ
つ
つ
も
―
―
「
本
居
宣
長
」
と
い
う
署
名
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
思
惟
の
痕
跡
は
今
日
も
「
生
き
延
び
て
」
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
署
名
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
群
の
中
に
あ
る
思
惟
の
運
動
の
痕
跡
を
読
み
取
る
こ
と
、
相
異
な
る
共
時
態
に
帰
属
す
る
文
献
群
の
〈
あ
い
だ
〉
に
身
を
お
き
な
が
ら
宣
長
に
お
け
る
思
惟
の
運
動
を
記
述
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
果
た
さ
れ
る
べ
き
課
題
な
の
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
列
島
に
お
け
る
「
思
想
史
」
と
い
う
も
の
が
構
想
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
、
回
帰
の
法
に
従
っ
て
で
は
な
く
、
い
ま
だ
来
た
ら
ぬ
＝
来
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
「
日
本
」
と
い
う
も
の
が
構
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
「
本
居
宣
長
」
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
宣
長
の
思
惟
が
運
動
で
あ
る
が
ゆ
え
に
持
っ
た
「
多
義
性
」
（
あ
る
い
は
、「
決
定
不
可
能
性
」）
は
、
何
ら
か
の
縺もつ
れ
を
経
由
し
て
「
一
義
性
」
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
ま
ず
、
そ
の
あ
り
よ
う
を
見
届
け
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
ち
な
み
に
、
上
田
秋
成
や
荒
木
田
久
老
な
ど
の
同
時
代
人
の
中
に
も
、「
宣
長
」
を
「
一
義
性
」
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
読
解
は
存
在
し
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
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そ
れ
は
恐
ら
く
、「
本
居
宣
長
」
と
い
う
署
名
に
は
、
歴
史
の
創
出
が
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
本
章
に
お
け
る
最
も
根
本
的
な
課
題
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
契
沖
や
賀
茂
真
淵
な
く
し
て
は
古
学
の
学
統
は
成
り
立
ち
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、「
国
家
」
と
し
て
の
「
日
本
」
の
連
続
性
に
つ
い
て
の
確
信
を
与
え
る
よ
う
な
見
通
し
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
贈
与
し
た
の
は
宣
長
で
あ
っ
た
と
、
ひ
と
ま
ず
言
い
う
る
。
決
し
て
、
そ
の
師
た
ち
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
が
今
日
捉
え
て
い
る
よ
う
な
契
沖
や
真
淵
を
在
ら
し
め
て
い
る
の
は
宣
長
な
の
で
あ
る
。
極
端
な
話
、
契
沖
と
真
淵
を
除
い
て
も
日
本
の
思
想
史
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
宣
長
を
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
宣
長
が
提
示
し
た
も
の
が
「
歴
史
」
を
見
る
新
た
な
見
通
し
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
、『
古
事
記
』
を
読
み
出
す
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
『
古
事
記
伝
』
と
い
う
注
釈
―
―
私
は
こ
れ
を
宣
長
の
思
惟
の
運
動
的
展
開
の
最
た
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
―
―
の
形
で
そ
の
読
み
を
在
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
の
持
っ
た
独
自
の
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、『
古
事
記
』
を
読
む
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
「
古
言
」
を
得
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
お
い
て
、
つ
ま
り
言
語
史
の
成
立
に
お
い
て
、「
日
本
」
が
読
み
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
言
語
史
は
、
後
に
は
「
国
語
史
」
と
い
う
名
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
虚
構
で
あ
る
こ
と
既
に
述
べ
た
14
。
と
も
か
く
も
、
宣
長
の
「
思
想
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
語
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
逆
説
的
に
し
か
語
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、「
直
毘
霊
」
や
『
玉
く
し
げ
』
や
『
う
ひ
山
ふ
み
』
な
ど
に
表
明
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
古
道
説
」
が
宣
長
の
「
思
想
」
な
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
う
考
え
る
こ
と
が
す
で
に
し
て
「
一
義
性
へ
の
還
元
」
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
も
一
義
的
に
「
道
」
に
つ
い
て
の
み
論
っ
た
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
宣
長
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
不
連
続
の
連
続
と
し
て
の
「
皇
国
」
の
歴
史
の
一
貫
性
と
い
う
こ
と
は
、『
古
事
記
』
の
注
釈
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
注
釈
」
こ
そ
が
思
想
的
な
営
み
な
の
で
あ
る
。
四
・
４
　
『
古
事
記
』
を
読
み
出
す
と
い
う
こ
と
こ
れ
ま
で
私
が
書
い
て
き
た
も
の
、
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
書
こ
う
と
し
て
い
る
も
の
を
、「
論
文
」
と
呼
ぶ
べ
き
か
、「
研
究
ノ
ー
ト
」
と
呼
ぶ
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
い
ま
だ
書
か
れ
ざ
る
書
物
の
断
片
と
呼
ぶ
べ
き
か
。
あ
る
い
は
他
の
名
で
。
た
と
え
ば
、「
批
評
」
と
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
「『
古
事
記
伝
』
は
乗
り
越
え
ら
れ
た
の
か
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
書
き
継
い
で
来
た
論
考
は
、
こ
れ
ま
で
の
三
つ
の
章
を
経
由
し
て
よ
う
や
く
一
つ
の
〈
始
ま
り
〉
に
さ
し
か
か
り
つ
つ
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
か
つ
、
そ
の
行
く
先
・
目
的
・
結
論
を
未
だ
明
示
し
て
い
な
（147）
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い
か
に
さ
え
見
え
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
論
考
は
、「
本
居
宣
長
」
を
ど
う
読
む
か
と
い
う
問
い
を
め
ぐ
っ
て
の
「
問
い
」
の
深
化
と
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
に
の
み
熱
心
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
意
味
で
、〈
開
始
〉
と
〈
終
焉
〉
と
い
う
二
つ
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
る
「
論
文
」
の
制
度
に
対
し
て
、
こ
の
論
考
は
あ
ま
り
忠
実
な
誠
意
を
示
し
て
い
な
い
か
の
ご
と
き
外
観
を
呈
し
て
も
い
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
ま
さ
に
閉
じ
ら
れ
た
読
み
を
開
く
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
読
み
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、「
宣
長
」
と
い
う
署
名
の
主
体
に
つ
い
て
の
「
喪
」
の
労
働
が
十
分
に
果
た
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
と
は
表
と
裏
の
関
係
に
あ
る
だ
ろ
う
。
閉
じ
ら
れ
た
読
み
に
お
い
て
失
わ
れ
た
も
の
へ
の
「
喪
」
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。
つ
ま
り
、
宣
長
の
諸
々
の
テ
キ
ス
ト
に
対
し
て
あ
る
暴
力
的
な
分
割
線
を
導
入
し
、「
注
釈
家
」
と
し
て
の
宣
長
と
「
思
想
家
」
と
し
て
の
宣
長
と
い
う
分
裂
を
も
た
ら
し
た
研
究
の
歴
史
は
、
単
に
偽
り
の
問
題
を
捏
造
し
た
と
言
う
に
留
ま
ら
ず
、「
注
釈
」
と
「
思
想
」
と
い
う
分
割
以
前
の
「
注
釈
＝
思
想
」
で
あ
る
よ
う
な
、
あ
る
思
惟
の
運
動
を
視
界
の
地
平
か
ら
消
し
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
未
だ
無
き
テ
キ
ス
ト
、
来
る
べ
き
書
物
を
現
わ
れ
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
の
真
の
意
味
を
消
し
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
四
・
５
　
来
る
べ
き
書
物
と
し
て
あ
っ
た
『
古
事
記
』
敢
え
て
単
純
に
言
え
ば
、『
古
事
記
伝
』
に
お
け
る
「
注
釈
」
を
い
わ
ゆ
る
「
注
釈
」
と
同
じ
も
の
と
し
て
見
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。『
古
事
記
伝
』
を
一
般
的
な
「
注
釈
」
と
同
一
視
し
て
し
ま
う
が
ゆ
え
に
起
こ
る
誤
解
は
甚
大
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
宣
長
に
お
け
る
実
証
主
義
と
思
想
の
分
裂
と
い
っ
た
無
用
の
問
い
が
発
生
し
て
し
ま
う
の
で
も
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
、『
古
事
記
伝
』
と
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
本
質
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
だ
と
さ
え
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
問
い
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
宣
長
以
前
に
『
古
事
記
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
は
読
み
う
る
も
の
と
し
て
「
あ
っ
た
」
の
で
あ
ろ
う
か
。
無
論
、
答
え
は
「
否
」
で
あ
る
。
同
時
に
、『
古
事
記
』
の
〈
読
解
可
能
性
〉
は
、
単
な
る
「
訓
詁
学
」
に
よ
っ
て
開
か
れ
う
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、『
万
葉
集
』
の
読
解
に
お
い
て
は
大
い
な
る
深
化
を
も
た
ら
し
た
賀
茂
真
淵
が
『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
つ
い
に
深
奥
に
達
し
得
な
か
っ
た
所
に
端
的
に
現
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
小
林
秀
雄
の
『
本
居
宣
長
』
15
に
お
い
て
か
な
り
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。要
す
る
に
、
宣
長
に
と
っ
て
『
古
事
記
』
が
読
み
う
る
も
の
と
し
て
開
か
れ
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
古
代
人
の
思
惟
と
感
性
を
輪
郭
付
け
る
読
み
方
が
確
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
根
本
的
な
「
他
者
」
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
宣
長
は
、
上
代
に
は
上
代
の
言
葉
の
ふ
り
が
あ
る
の
『古事記伝』は乗り越えられたのか ― その四
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で
あ
り
、
そ
れ
を
後
世
の
そ
れ
で
推
し
量
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
格
率
を
厳
密
に
実
行
し
続
け
て
い
る
。
上
代
に
お
け
る
「
言
」「
事
」「
意
」
は
根
本
的
に
「
他
者
」
の
経
験
と
し
て
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
宣
長
に
お
い
て
は
「
古
言
」
と
「
今
言
」
と
の
隔
た
り
を
無
化
し
よ
う
と
す
る
欲
望
は
一
切
作
動
し
て
い
な
い
と
見
て
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
自
覚
的
に
反
省
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
今
日
で
言
う
な
ら
ば
、
宣
長
は
『
古
事
記
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
背
後
に
古
代
の
言
語
と
い
う
差
異
の
体
系
を
読
み
取
る
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
体
系
と
し
て
の
言
語
が
人
を
し
て
い
か
な
る
思
惟
に
導
き
、
感
じ
方
に
導
く
の
か
。
そ
れ
を
知
ら
ず
し
て
、
未
だ
現
前
を
持
た
な
い
テ
キ
ス
ト
を
現
前
さ
せ
る
術
は
な
い
と
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
宣
長
に
お
い
て
言
語
を
知
る
と
は
、
そ
も
そ
も
「
意
コ
コ
ロ
」
と
「
事コト
」
と
「
言コト
」
と
は
み
な
「
相
称
ア
イ
カ
ナ
」
う
も
の
だ
と
知
る
こ
と
で
あ
り
、
古
語
の
ま
ま
に
、
古
伝
の
ま
ま
に
書
か
れ
た
書
物
と
し
て
の
『
古
事
記
』
を
読
み
出
す
と
い
う
作
業
は
、「
意
」
で
あ
り
「
事
」
で
あ
り
「
言
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
総
体
と
し
て
の
テ
キ
ス
ト
を
そ
こ
に
在
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
16
。
た
と
え
ば
、
宣
長
に
お
い
て
「
係
り
結
び
」
の
理
論
を
軸
と
し
た
文
法
理
論
や
上
代
の
音
韻
体
系
に
つ
い
て
の
考
察
、
さ
ら
に
は
、
上
代
に
お
け
る
文
字
の
書
記
方
法
に
つ
い
て
の
考
察
が
明
確
な
形
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
宣
長
に
お
け
る
共
時
態
サ
ン
ク
ロ
ニ
ー
と
し
て
の
言
語
の
認
識
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
宣
長
の
言
語
観
が
『
古
事
記
』
の
読
解
に
お
い
て
有
効
に
機
能
し
た
の
は
、
奈
良
時
代
と
い
う
時
代
の
言
語
ラ
ン
グ
と
い
う
言
う
も
の
を
一
つ
の
体
系
と
し
て
見
得
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。『
古
事
記
伝
』
首
巻
の
総
論
的
な
部
分
に
は
、
言
語
体
系
の
共
時
態
サ
ン
ク
ロ
ニ
ー
と
通
時
態
デ
ィ
ア
ク
ロ
ニ
ー
に
関
す
る
認
識
を
認
め
て
よ
い
と
私
は
考
え
て
い
る
第
五
章
「
精
神
」
を
め
ぐ
る
考
察
・
一
さ
て
、
本
章
は
、「
精
神
」
を
問
題
に
す
る
。
こ
こ
か
ら
、第
二
部
は
い
さ
さ
か
の
回
り
道
に
入
り
込
む
こ
と
に
な
る
。
「
精
神
」
の
問
い
を
経
由
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
宣
長
の
読
解
に
関
す
る
縺
れ
を
ほ
ぐ
す
こ
と
を
期
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
語
は
、
翻
訳
語
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
近
代
以
降
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
語
で
あ
る
が
、
戦
前
と
戦
後
と
で
は
か
な
り
用
法
に
変
化
を
き
た
し
た
語
で
あ
る
。
無
論
、
そ
こ
に
は
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
が
介
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
か
ら
の
翻
訳
語
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
海
彼
で
の
用
法
も
ま
た
、
浸
透
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
ド
イ
ツ
哲
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
あ
る
が
ゆ
え
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
日
本
の
思
想
家
に
多
様
な
用
い
ら
れ
方
を
し
て
き
た
と
い
う
面
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
語
の
内
部
に
、
複
数
の
分
割
線
が
引
か
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。「
精
神
」
に
つ
い
て
問
う
に
あ
た
り
、
そ
の
内
部
の
分
割
線
に
関
し
て
は
、
能
う
限
り
の
注
意
力
が
必
要
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
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五
・
１
　
思
想
を
い
か
に
読
む
か
そ
れ
に
し
て
も
、
本
居
宣
長
が
「
精
神
」
と
「
文
化
」
に
わ
た
る
言
説
場
所
で
あ
り
つ
づ
け
る
と
い
う
事
態
は
、
何
を
意
味
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
の
「
銘
文
」
と
し
て
掲
げ
た
デ
リ
ダ
の
言
葉
が
告
発
し
て
い
る
の
は
、「
文
化
」
が
語
ら
れ
（
騙
ら
れ
）
る
時
に
し
ば
し
ば
起
こ
る
欺
瞞
の
か
ら
く
り
で
あ
る
。
な
ぜ
、
人
は
、
時
と
し
て
、
単
一
の
系
譜
学
を
好
む
の
か
。
こ
れ
は
「
万
世
一
系
」（
の
神
話
）
へ
の
欲
望
と
も
当
然
重
な
る
問
題
で
あ
る
。
先
回
り
を
し
て
言
う
な
ら
ば
、
こ
こ
で
賭
け
ら
れ
て
い
る
対
象
は
「
同
一
性
」
や
「
同
一
化
」
へ
の
欲
望
で
あ
る
。
自
国
の
、
あ
る
い
は
、
文
化
へ
の
同
一
化
、
国
家
へ
の
同
一
化
、
自
民
族
へ
の
同
一
化
、
そ
し
て
、
―
―
第
二
次
世
界
大
戦
前
に
お
い
て
特
に
強
調
さ
れ
、
時
と
し
て
暴
力
や
強
制
力
を
も
っ
て
「
注
入
さ
れ
た
」
―
―
国
家
的
精
神
へ
の
同
一
化
（
そ
れ
は
、「
お
国
の
た
め
」
と
い
う
言
葉
と
し
て
各
人
に
刻
印
さ
れ
た
だ
ろ
う
）、
そ
う
し
た
同
一
化
へ
の
欲
望
は
、
一
方
の
端
に
お
い
て
は
、
自
己
の
同
一
化
と
均
衡
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
自
己
に
対
す
る
同
一
性
、
こ
れ
が
疑
い
な
い
も
の
と
し
て
あ
れ
か
し
と
い
う
欲
望
が
自
己
同
一
性
へ
の
欲
望
で
あ
り
、
こ
れ
は
さ
ら
に
、
絶
え
ず
変
わ
り
行
く
自
己
の
無
意
識
へ
の
抑
圧
と
い
う
犠
牲
を
伴
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
・
２
　
「
精
神
に
つ
い
て
」
と
こ
ろ
で
、
こ
と
「
精
神
」
の
問
題
に
関
し
て
、
以
前
か
ら
気
に
か
か
っ
て
き
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
『
精
神
に
つ
い
て
―
―
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
問
い
』１
が
あ
る
。
な
ぜ
気
に
か
か
る
か
と
言
え
ば
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
、
思
考
に
お
け
る
根
本
的
な
「
排
除
」
の
機
構
を
衝
い
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
精
神
」
と
い
う
主
題
を
め
ぐ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
難
解
を
以
て
有
名
な
デ
リ
ダ
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
到
底
読
み
き
れ
た
な
ど
と
は
断
言
せ
ぬ
が
、
原
書
を
読
み
、
か
つ
、
港
道
隆
の
た
い
へ
ん
優
れ
た
（
と
、
私
に
は
思
え
る
）
邦
訳
を
読
み
、
か
つ
両
者
を
比
較
し
つ
つ
デ
リ
ダ
の
思
考
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
対
決
的
説
明
A
u
sein
an
d
ersetzu
n
g
）
の
航
跡
を
能
う
限
り
忠
実
に
ト
レ
ー
ス
し
よ
う
と
努
め
て
み
た
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
後
で
立
ち
戻
り
つ
つ
言
及
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
ま
ず
印
象
的
な
点
を
、
以
下
の
議
論
へ
の
「
導
き
の
糸
」
と
し
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
デ
リ
ダ
が
そ
の
豊
富
か
つ
的
確
な
引
用
に
よ
り
つ
つ
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
に
お
い
て
「
精
神G
eist
」
と
い
う
語
が
キ
ー
・
ワ
ー
ド
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
一
点
に
こ
そ
存
す
る
。
そ
の
こ
と
に
関
わ
る
一
節
を
試
み
に
引
用
し
よ
う
。
こ
の
テ
ー
マ
、
精
神
、
そ
れ
が
こ
の
思
惟
の
道
の
内
で
主
要
か
つ
明
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白
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
後
ほ
ど
私
は
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
が
、
こ
の
テ
ー
マ
が
遺
産
相
続
か
ら
排
除
さ
れ
た[forclos]
と
い
う
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
正
当
に
お
い
て
も
異
端
に
お
い
て
も
、
ネ
オ
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
派
に
あ
っ
て
も
傍
系
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
派
に
あ
っ
て
も
、
弟
子
の
う
ち
で
も
専
門
家
の
う
ち
で
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
派
の
家
族
全
体
の
な
か
で
は
誰
一
人
こ
の
テ
ー
マ
を
受
け
入
れ
よ
う
と
は
し
な
い
。
誰
一
人
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
精
神
に
つ
い
て
は
決
し
て
語
り
は
し
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
反
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
専
門
家
た
ち
さ
え
、
そ
れ
を
告
発
す
る
た
め
に
で
あ
れ
、
精
神
の
こ
の
テ
ー
マ
系
に
関
心
を
示
さ
な
い
。
な
ぜ
か
？
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
？
こ
う
し
て
ひ
と
は
何
を
避
け
て
い
る
の
か
？（
邦
訳
九
‐
一
〇
ペ
ー
ジ
）
こ
の
他
に
も
、
同
書
の
「
Ⅲ
」
は
、
冒
頭
か
ら
「
私
の
知
る
限
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
一
度
も
こ
う
自
問
し
な
か
っ
た
―
―
『
精
神
と
は
何
か
？
』
と
」
と
い
う
、
か
な
り
衝
撃
的
と
も
言
え
る
テ
ー
ゼ
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
九
八
七
年
に
こ
の
書
が
刊
行
さ
れ
て
以
来
、
恐
ら
く
、
デ
リ
ダ
の
「
私
の
知
る
限
り
」
を
越
え
る
研
究
者
は
出
て
い
な
い
ら
し
い
。
デ
リ
ダ
の
読
書
量
が
い
か
に
優
れ
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
並
み
居
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
専
門
家
を
向
こ
う
に
回
し
て
「
私
の
知
る
限
り
…
…
」
と
断
言
す
る
こ
と
に
は
相
当
の
覚
悟
を
要
し
た
は
ず
だ
。
こ
の
場
合
、
そ
う
デ
リ
ダ
に
言
わ
せ
る
だ
け
の
確
信
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
の
だ
と
見
る
べ
き
だ
と
思
う
。
そ
し
て
、
デ
リ
ダ
に
そ
の
確
信
を
与
え
た
の
は
、『
存
在
と
時
間
』、『
総
長
就
任
演
説
』、『
形
而
上
学
入
門
』、
そ
し
て
（
間
に
シ
ェ
リ
ン
グ
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
関
す
る
講
義
を
は
さ
み
つ
つ
）
ト
ラ
ー
ク
ル
論
「
詩
の
中
の
言
語
―
―
ゲ
オ
ル
ク
・
ト
ラ
ー
ク
ル
の
詩
の
論
究
」
へ
と
続
く
四
半
世
紀
に
わ
た
る
思
惟
の
道
程
の
中
に
「
精
神
」
を
縦
糸
と
す
る
主
題
的
な
、
内
的
な
連
続
性
が
確
乎
た
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
問
題
系
が
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
に
な
か
っ
た
と
、
デ
リ
ダ
に
倣
っ
て
言
っ
て
良
さ
そ
う
で
あ
る
。
確
か
に
、
デ
リ
ダ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
「
精
神
」
の
問
題
系
に
関
す
る
見
落
と
し
、
こ
れ
を
偶
発
事
と
は
見
て
は
い
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
本
質
的
な
問
題
だ
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
は
、
さ
き
の
「
Ⅲ
」
冒
頭
の
テ
ー
ゼ
に
先
立
つ
「
Ⅱ
」
の
結
び
の
文
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
言
う
、「
あ
る
思
惟
が
根
源
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
思
惟
の
思
惟
‐
さ
れ
ざ
る
も
の
も
豊
か
に
な
る
。
思
惟
さ
れ
ざ
る
も
の
は
、
あ
る
思
惟
が
授
け
る
べ
き
最
高
の
贈
与
（G
eschenk
）
で
あ
る
」
と
。（
邦
訳
、
二
三
ペ
ー
ジ
）
こ
の
文
に
続
い
て
「
私
の
知
る
限
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
一
度
も
こ
う
自
問
し
な
か
っ
た
―
―
『
精
神
と
は
何
か
？
』
と
」
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
な
デ
リ
ダ
の
着
眼
点
が
い
か
に
独
自
で
あ
り
、
特
異
な
も
の
で
あ
る
か
を
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
訳
者
は
後
記
に
記
し
て
い
る
。
実
は
、
『
精
神
に
つ
い
て
』
は
、
一
九
八
七
年
三
月
十
四
日
、
国
際
哲
学
研
究
院
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が
パ
リ
で
開
催
し
た
コ
ロ
ッ
ク
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
―
―
開
か
れ
た
問
い
の
数
々
」
の
最
終
日
、
二
時
過
ぎ
か
ら
延
々
三
時
間
半
あ
ま
り
に
わ
た
っ
て
ぶ
っ
続
け
で
行
わ
れ
た
講
演
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
港
道
は
そ
の
点
に
言
及
し
な
が
ら
、
デ
リ
ダ
が
書
物
に
は
収
録
し
な
か
っ
た
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
講
演
の
冒
頭
で
語
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
デ
リ
ダ
が
最
終
日
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
「
精
神
」
に
つ
い
て
話
す
と
い
う
の
を
聞
い
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、「
へ
え
、
精
神
、
こ
の
語
を
彼
が
使
っ
た
こ
と
な
ど
知
り
も
し
な
か
っ
た
」
と
言
っ
た
と
の
こ
と
だ
。
デ
リ
ダ
は
す
ぐ
に
付
け
加
え
た
、「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
半
世
紀
来
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
読
ん
で
い
る
」。
何
か
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
非
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
読
者
が
み
な
、「
精
神
」
を
「
存
在
の
思
惟
」
の
問
題
系
に
は
属
さ
ぬ
も
の
と
し
て
見
落
と
し
て
き
た
、
少
な
く
と
も
思
惟
せ
ず
に
、
読
ま
ず
に
き
た
の
で
あ
る
。（
邦
訳
書
、
二
四
三
‐
四
ペ
ー
ジ
）
ち
な
み
に
他
者
の
思
想
で
知
ら
れ
る
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
実
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
研
究
の
草
分
け
で
も
あ
る
。
か
つ
、
お
よ
そ
哲
学
・
倫
理
学
に
携
わ
る
者
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
名
を
聞
い
た
こ
と
の
な
い
者
は
ま
ず
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
や
、
そ
れ
以
上
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
思
想
上
の
加
担
に
関
し
て
鋭
い
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
る
哲
学
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
右
の
「
見
落
と
し
」
は
い
さ
さ
か
も
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
名
を
傷
つ
け
る
も
の
で
は
な
い
と
言
う
確
信
の
下
に
デ
リ
ダ
は
紹
介
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
あ
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
で
さ
え
気
づ
か
な
い
問
題
で
あ
る
と
。２
と
こ
ろ
が
、「
精
神
」
を
語
る
と
き
こ
そ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ド
イ
ツ
民
族
と
ド
イ
ツ
語
の
優
位
性
に
つ
い
て
あ
か
ら
さ
ま
に
語
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
九
二
七
年
の
『
存
在
と
時
間
』
で
は
き
わ
め
て
隠
微
な
形
で
（
デ
カ
ル
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
に
相
渉
り
な
が
ら
）
現
わ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
に
せ
よ
、
一
九
三
三
年
の
有
名
な
『
総
長
就
任
講
演
』
以
後
、
一
九
三
五
年
の
『
形
而
上
学
入
門
』、
そ
し
て
そ
の
後
の
年
月
の
中
で
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
に
お
い
て
行
わ
れ
た
シ
ェ
リ
ン
グ
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
つ
い
て
の
講
義
を
経
由
し
て
、
一
九
五
三
年
の
ト
ラ
ー
ク
ル
論
「
詩
の
中
の
言
語
―
―
ゲ
オ
ル
ク
・
ト
ラ
ー
ク
ル
の
詩
の
論
究
」（『
言
葉
へ
の
途
上
』
所
収
）
に
至
っ
て
頂
点
を
極
め
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
途
上
に
お
い
て
結
び
付
け
ら
れ
て
い
く
諸
地
点
を
数
え
上
げ
て
い
く
な
ら
ば
、「
存
在
の
問
い
」、
「（
知
的
決
意
性
と
し
て
の
）
精
神
の
覚
醒
」、「
ド
イ
ツ
民
族
の
歴
史
的
使
命
」、
そ
し
て
、「
精
神
と
は
何
か
？
　
一
九
五
三
年
、
最
終
的
な
答
え
―
―
火
、
炎
、
炎
上
、
燃
焼
で
あ
る
」（
邦
訳
、
一
三
三
ペ
ー
ジ
）
な
ど
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
精
神
」
に
つ
い
て
語
る
時
、
そ
の
言
説
は
限
り
な
く
あ
る
閉
ざ
さ
れ
た
場
所
へ
と
結
集
し
て
い
く
の
だ
。
デ
リ
ダ
が
読
み
解
こ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
恐
ら
く
、
そ
の
「
閉
ざ
し
」
が
い
か
な
る
仕
方
で
起
こ
っ
て
い
る
か
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
話
を
急
ぐ
ま
い
。
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五
・
３
　
思
惟
と
言
語
／
「
国
語
」
こ
れ
は
あ
く
ま
で
私
見
に
す
ぎ
な
い
が
、
二
〇
世
紀
に
お
い
て
最
も
注
目
さ
れ
た
哲
学
者
の
一
人
で
あ
っ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
つ
い
て
、
そ
の
キ
ー
・
ワ
ー
ド
が
見
落
と
さ
れ
て
き
た
と
言
う
こ
と
自
体
、大
問
題
で
あ
り
、
哲
学
と
い
う
学
問
に
と
っ
て
は
あ
る
意
味
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
対
し
て
誠
実
な
応
答
を
し
得
た
の
は
、
孤
独
な
る
思
考
家
デ
リ
ダ
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
な
の
か
。
こ
の
こ
と
が
示
唆
す
る
問
題
の
深
み
は
ま
だ
ま
だ
十
分
に
は
汲
み
尽
く
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
思
惟
と
い
う
も
の
が
陥
る
根
本
的
な
問
題
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
し
、
あ
る
い
は
、
思
惟
と
い
う
も
の
が
一
度
は
経
由
し
、
経
験
せ
ず
に
は
済
ま
す
こ
と
の
で
き
な
い
あ
る
意
味
で
の
限
界
な
い
し
極
限
の
よ
う
な
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
、
思
惟
が
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
限
界
と
は
、
思
考
す
る
者
に
お
け
る
思
惟
の
言
語
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
と
し
て
の
「
国
語
」
と
の
間
の
隔
た
り
の
喪
失
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
思
惟
の
言
語
と
「
国
語
」
と
の
一
体
化
の
願
望
な
い
し
幻
想
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
仮
説
を
重
ね
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
デ
リ
ダ
が
問
題
化
し
得
た
の
は
、
彼
が
そ
も
そ
も
言
語
と
い
う
も
の
が
「
他
者
の
言
語
」
で
あ
り
、
外
か
ら
来
て
自
ら
の
う
ち
に
書
き
込
ま
れ
た
も
の
だ
と
い
う
視
点
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
私
に
こ
の
よ
う
な
仮
説
を
抱
か
せ
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
デ
リ
ダ
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
詳
し
く
は
そ
の
「
Ⅸ
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
す
な
わ
ち
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、「
精
神
」
に
関
す
る
思
惟
に
お
い
て
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
排
除
し
、
ギ
リ
シ
ア
語
、
ラ
テ
ン
語
、
ド
イ
ツ
語
の
「
三
角
形
」
を
特
権
化
し
つ
つ
（
そ
の
特
権
化
は
、
ド
イ
ツ
語
そ
の
も
の
を
特
権
化
す
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
る
の
で
あ
る
が
）、
そ
こ
に
閉
ざ
さ
れ
た
域
地
を
形
成
し
て
い
く
挙
措
に
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
的
な
も
の
を
西
洋
世
界
に
と
っ
て
の
他
な
る
者
と
し
て
「
排
除
」
し
て
い
く
暴
力
性
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
と
、
こ
れ
も
デ
リ
ダ
の
議
論
に
倣
っ
て
言
っ
て
良
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
だ
３
。
デ
リ
ダ
流
に
言
う
な
ら
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ド
イ
ツ
語
に
対
し
て
負
託
す
る
「
根
源
性
の
代
補
」（
邦
訳
一
六
二
ペ
ー
ジ
）
が
意
味
を
持
つ
の
は
右
の
閉
ざ
さ
れ
た
「
三
角
形
」
の
内
部
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
語
を
根
源
的
な
思
惟
の
言
語
と
し
て
揚
言
す
る
挙
措
こ
そ
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
と
ユ
ダ
ヤ
思
想
の
「
排
除
」
と
表
裏
一
体
の
挙
措
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
根
源
は
、
常
に
‐
既
に
、
消
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
痕
跡
こ
そ
が
根
源
の
根
源
な
の
で
あ
る
。
さ
て
、
問
題
は
、
そ
も
そ
も
思
惟
が
思
惟
そ
の
も
の
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
時
、
そ
れ
は
常
に
言
語
と
し
て
の
裸
形
を
露
わ
に
す
る
と
い
う
所
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
思
惟
は
、
言
語
に
表
わ
さ
れ
て
初
め
て
、
あ
る
。
そ
の
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こ
と
が
露
わ
に
な
る
時
、
思
惟
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
ー
（
国
籍
、
民
族
性
、
国
民
性
）
が
問
わ
れ
な
い
で
い
ら
れ
よ
う
か
。
ま
た
、
国
籍
を
明
確
に
表
示
し
た
言
語
、
つ
ま
り
「
国
語
」
の
内
部
に
お
け
る
思
惟
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
隔
た
り
を
、
あ
る
い
は
、
差
異
を
生
み
出
す
と
言
う
こ
と
は
容
易
で
あ
り
得
よ
う
か
。
実
際
、
言
葉
こ
そ
が
思
惟
の
場
で
あ
る
と
自
覚
す
る
表
現
者
に
と
っ
て
こ
れ
は
永
遠
の
、
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
私
は
、
現
代
に
お
け
る
最
も
典
型
的
な
反
時
代
的
な
表
現
者
の
一
人
で
あ
る
辺
見
庸
が
そ
の
美
し
い
作
品
『
も
の
食
う
人
び
と
』
に
お
い
て
「
国
家
」
な
る
も
の
と
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
で
も
身
体
を
重
ね
た
く
な
い
と
主
張
す
る
時
、
彼
は
明
確
に
国
語
と
し
て
の
言
語
で
思
考
す
る
こ
と
の
ア
ポ
リ
ア
を
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
注第
二
部
　
ま
え
が
き
１
　
『
新
潟
経
営
大
学
紀
要
』
の
第
７
号
、
第
８
号
、
第
９
号
に
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
章
を
割
り
当
て
つ
つ
論
考
を
書
き
継
い
で
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
日
本
」
と
「
歴
史
」
へ
の
問
い
を
開
く
た
め
の
エ
チ
ュ
ー
ド
で
あ
っ
た
と
も
、
ま
た
、
こ
の
第
二
部
へ
の
「
導
き
の
糸
」
が
手
繰
り
寄
せ
ら
れ
る
た
め
の
予
備
的
考
察
で
あ
っ
た
と
も
言
い
得
る
。
２
　
柄
谷
行
人
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」（『
ヒ
ュ
ー
モ
ア
と
し
て
の
唯
物
論
』、
一
九
九
三
年
、
筑
摩
書
房
）
の
「
２
」
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
３
　
た
と
え
ば
、
柿
本
人
麻
呂
に
お
け
る
神
話
と
「
言
霊
の
さ
き
は
ふ
国
」
と
い
う
表
現
、
宣
長
の
『
古
事
記
』
読
解
（
＝
創
造
）
と
弟
子
た
ち
を
め
ぐ
る
「
三
大
考
」
論
争
、
そ
し
て
、
京
都
学
派
を
め
ぐ
っ
て
の
「
世
界
史
の
哲
学
」
な
ら
び
に
「
近
代
の
超
克
」
と
い
う
言
説
。
そ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
方
向=
意
味
は
一
つ
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向=
意
味
に
お
い
て
、「
日
本
」
と
「
世
界
」
の
自
己
了
解
的
な
創
出
が
生
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
４
　
石
母
田
正
、『
日
本
古
代
国
家
論
　
第
一
部
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
。
第
四
章
１
　
『
本
居
宣
長
全
集
　
第
九
巻
』（
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
三
年
）、
八
ペ
ー
ジ
。
引
用
は
適
宜
新
字
体
を
用
い
る
。
ま
た
、
以
下
、
全
集
九
、
八
ペ
ー
ジ
の
よ
う
に
記
す
）
２
　
全
集
九
、
十
五
ペ
ー
ジ
。
３
　
全
集
九
、
五
〇
ペ
ー
ジ
。
４
　
全
集
九
、
五
七
ペ
ー
ジ
。
５
　
全
集
九
、「
解
題
」
の
一
五
ペ
ー
ジ
。
６
　
全
集
九
、
六
二
ペ
ー
ジ
。
７
　
神
野
志
隆
光
、『
古
事
記
と
日
本
書
紀
』、
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
九
年
。
一
六
ペ
ー
ジ
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
８
　
前
掲
書
、
一
六
ペ
ー
ジ
。
９
　
前
掲
書
、
一
七
ペ
ー
ジ
。
10
小
林
秀
雄
、『
本
居
宣
長
』、
新
潮
社
、
一
九
七
七
年
。
そ
の
一
一
七
ペ
ー
ジ
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
な
お
、
本
文
の
引
用
に
当
た
っ
て
は
、
旧
漢
字
を
適
宜
新
字
体
に
改
め
た
。
11
前
掲
書
、
四
ペ
ー
ジ
。
12
菅
野
覚
明
、『
本
居
宣
長
』、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
一
年
。
13
た
と
え
ば
、
菅
野
の
次
の
よ
う
な
把
握
で
あ
る
―
―
「
宣
長
が
、
道
を
行
う
こ
と
を
み
ず
か
ら
の
営
み
と
し
て
は
否
定
し
、
し
か
も
な
お
、
儒
生
と
し
て
ま
と
も
に
道
を
行
な
う
こ
と
を
め
ざ
す
友
人
た
ち
の
立
場
と
、
積
極
的
に
相
拮
抗
し
う
る
も
の
と
『古事記伝』は乗り越えられたのか ― その四
―　　―19
（140）
し
て
、
文
辞
を
好
み
和
歌
を
詠
む
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
よ
う
と
す
る
以
上
、
彼
の
思
想
的
関
心
が
彼
独
自
の
歌
論
を
樹
立
す
る
方
向
に
向
か
う
の
は
、
き
わ
め
て
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
」（
菅
野
前
掲
書
、
四
〇
ペ
ー
ジ
）。
こ
の
記
述
に
お
け
る
「
き
わ
め
て
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
何
を
言
わ
ん
と
す
る
言
葉
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
よ
そ
「
歌
論
」
を
な
す
な
ど
と
い
う
不
自
然
な
営
み
へ
と
宣
長
が
赴
い
た
不
可
解
さ
に
対
す
る
問
題
意
識
を
抱
く
方
が
「
自
然
」
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
私
は
思
う
。
14
拙
稿
、「
上
代
書
記
体
系
の
多
元
性
を
め
ぐ
っ
て
」、『
萬
葉
集
研
究
』
第
二
十
五
集
、
塙
書
房
、
二
〇
〇
一
年
。
15
『
本
居
宣
長
』、
二
三
〇
‐
一
ペ
ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
。
16
『
古
事
記
伝
』「
一
之
巻
」
巻
頭
の
「
古
記
典
等
総
論
」
に
は
、
例
の
有
名
な
「
抑
意
コ
コ
ロ
と
事コト
と
言
コ
ト
バ
と
は
、
み
な
相
称
ア
イ
カ
ナ
へ
る
物
に
し
て
、
上
ツ
代
は
、
意
も
事
も
言
も
上
ツ
代
、
後
ノ
代
は
、
意
も
事
も
言
も
後
ノ
代
、
漢
國
カ
ラ
ク
ニ
は
、
意
も
事
も
言
も
漢
國
な
る
を
、
書
紀
は
、
後
ノ
代
の
意
を
も
て
、
上
ツ
代
の
事
を
記
し
、
漢
國
の
言
を
以
テ
、
皇
國
ミ
ク
ニ
の
意
を
記
さ
れ
た
る
故
に
、
あ
ひ
か
な
は
ざ
る
こ
と
多
か
る
を
、
此
記
は
、
い
さ
ゝ
か
も
さ
か
し
ら
を
加クハ
へ
ず
て
、
古
ヘ
よ
り
云
ヒ
伝
ヘ
た
る
ま
ゝ
に
記
さ
れ
た
れ
ば
、
そ
の
意
も
事
も
言
も
相
称
ア
ヒ
カ
ナ
ヒ
て
、
皆
上
ツ
代
の
実
マ
コ
ト
な
り
、
是
レ
も
は
ら
古
ヘ
の
語
言
コ
ト
バ
を
主ムネ
と
し
た
る
が
故
ぞ
か
し
、
す
べ
て
意
も
事
も
、
言
を
以
て
伝
フ
る
も
の
な
れ
ば
、
書フミ
は
そ
の
記
せ
る
言
辞
コ
ト
バ
ぞ
主ムネ
に
は
有
け
る
」（
全
集
九
、
六
ペ
ー
ジ
）
と
言
う
、
宣
長
の
『
古
事
記
』
と
い
う
書
物
に
つ
い
て
の
も
っ
と
も
根
底
的
な
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
宣
長
が
『
日
本
書
紀
』
に
対
す
る
批
判
と
し
て
「
書
紀
は
、
後
ノ
代
の
意
を
も
て
、
上
ツ
代
の
事
を
記
し
、
漢
國
の
言
を
以
テ
、
皇
國
ミ
ク
ニ
の
意
を
記
さ
れ
た
る
故
に
、
あ
ひ
か
な
は
ざ
る
こ
と
多
か
る
」
と
述
べ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
宣
長
に
お
い
て
、
共
時
的
な
「
言
語
ラ
ン
グ
」
を
問
題
に
し
う
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
言
」
「
事
」「
意
」
の
三
つ
の
共
時
性
と
し
て
条
件
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、「
漢
國
」
の
排
除
に
お
い
て
成
り
立
つ
「
皇
國
」
の
「
言
語
」
の
全
体
性
と
歴
史
性
と
し
て
定
礎
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
い
。
第
五
章
１
　Jacq
u
es
D
errid
a,
D
e
l'esprit
-H
eidegger
et
la
question
,
G
alile
｀e,1987.
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
著
、
港
道
隆
訳
、『
精
神
に
つ
い
て
―
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
問
い
』、
人
文
書
院
、
一
九
九
〇
年
。
２
　
こ
れ
も
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
な
る
が
、
私
自
身
、
一
九
八
九
年
度
に
デ
リ
ダ
の
公
開
講
義
を
聞
い
て
い
た
時
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
現
存
在
ダ
ー
ザ
イ
ン
」
は
も
の
を
食
べ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
話
の
流
れ
の
中
で
、
や
は
り
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
の
会
話
へ
の
言
及
が
あ
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
も
そ
の
趣
旨
に
同
意
し
て
く
れ
た
と
い
う
内
容
の
紹
介
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
最
も
信
頼
に
た
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
読
み
手
の
一
人
な
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
３
　
前
掲
『
精
神
に
つ
い
て
』、
邦
訳
一
六
三
‐
四
ペ
ー
ジ
参
照
。
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